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Статья посвящена изучению дипломатической миссии 
Джакомо Соранцо в Париже в 1554-1558 гг. В ней предпринят 
анализ итогового отчета венецианского посла, а также рассмот­
рены его сообщения венецианскому правительству о военной 
кампании 1556-1557 гг. между Испанией и Папским государ­
ством, в которой на стороне папы принимал участие француз­
ский король Генрих II. Автор приходит к выводу, что сведения, 
собранные Джакомо Соранцо за время его миссии, имели важ­
ный геополитический характер и представляли несомненную 
ценность для Венецианской республики.
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В 15 5 4 -15б8 г. представителем Венецианской республики при дворе французского 
короля Генриха II (1547- 1-559) был венецианский нобиль Джакомо Соранцо (1518-1599). 
Информация, собранная им во время своего пребывания во Франции, была представлена 
как в депешах, отправляемых им регулярно на родину, так и итоговом отчете, который 
был сделан по возвращению в Венецию.
В своем отчете Д. Соранцо1, соблюдая принцип составления подобных документов, 
принятом в венецианской дипломатической практике, остановился на особенностях гео­
графического положения французского государства, его административном делении, со­
циальной структуре, основных брендах и трендах экономического развития, дал характе­
ристику главным персонам французского двора, включая и королевскую семью. Среди 
наиболее важных проблем, затронутых Д. Соранцо, в своем отчете были военные кампа­
нии французского короля периода 1554-1558 гг., которые являлись составляющей частью 
завершающего этапа Итальянских войн (1494-1559), а именно -  восьмой Итальянской 
войны (1551- 1559), или пятой итальянской войны между Испанией и Францией.
Общеизвестно, что причиной последней итальянской войны явилось стремление 
Филиппа II сохранить свои итальянские владения, на которые претендовала Франция, 
получившая по условиям перемирия в Восселе (Va^eRes) (1556 г.) 2 временную власть 
над Лотарингией. Испания привлекла на свою сторону Англию и некоторых итальянских 
князей3.
1 Relazione di Francia del clarissimo Giovanni Soranzo Tornato ambasciatore da quella corte nel 1558 // 
Relazioni degli ambascitori veneti al Senato / Raccolte, annotate ed edite Eugenio Alberi. Firenze, 1840. Serie I. 
Volume II. Далее -  Relazione. Надо отметить, что, как пишет Е. Альбери, отчет, помещенный в эту серию под 
именем Джованни Соранцо, на самом деле является отчетом Джакомо Соранцо. См.: Alberi E. Cenni biografici 
intorno a Giakomo Soranzo // Le Pelazioni degli Ambasciatori veneti al Senato durante il Secolo decimosesto / Ed. 
E. Alberi. Vol. X. Serie II. T. iV. Firenze, 1857. P. 125.
2 Перемирие в Восселе (Vaucelles) было подписано 5 февраля 1556 г. между Филиппом II, королем 
Испании и Генрихом II, королем Франции, на пять лет. По условиям мира территории Франш-Конте переда­
вались Филиппу II. Вскоре после заключения перемирие было разорвано. Э. Берзин в своей работе «Ностра­
дамус и его предсказания» пишет, что Мишель Нострадамус в своих катренах предсказал и прекращение Вос- 
сельского перемирия («Великое множество будет осуждено, // Когда монархи примирятся. // Но для одного 
из них / / возникнет столь сильное препятствие, / / Что союз их будет очень непрочным») и войну между папой 
и Испанией («Когда появится хвостатая звезда / / Три великих монарха станут врагами. / / Ударит с неба, мир, 
землетрясение. // По, Тибр -  наводнение, змею вынесет на берег») и сражение при Сен-Кантене. См.: Берзин 
Э. Нострадамус и его предсказания. Режим доступа: http: //
royallib.ru/book/berzin_e/nostradamus_i_ego_predskazaniya.html
3 Каспари А. Всемирная история. Т. III; Новое время. СПб., 1903. С. 202.
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Началом данной войны стало прекращение перемирия в Восселе, связанное с 
войной между папой и Испанией в 1556-1557 гг., получившей название «Соляной войны» 
(Guerra del sale), которая шла с сентября 1556 г. по сентябрь 1557 г.4
Война имела экономические и политические причины. Первые были связаны с 
тем, что испытывая экономические трудности, папа Павел IV принял непопулярное ре­
шение увеличить косвенные налоги в основном за счет наиболее, при и так стесненном 
положении их существования в не особо процветающей Папской области, бедных слоев 
римского населения и сельских жителей Лацио и Марки. Среди прочего Апостолическая 
камера ввела двойной тариф на импорт соли, которую привозили из соляных копей Си­
цилии и других мест Неаполитанского королевства, что вызвало протесты со стороны ви­
це-королевства Палермо и двора в Мадриде.
К политическим причинам Соляной войны следует отнести то, что 23 мая 1555 г. 
новым папой был избран Джанпьетро Караффа5, ставший Павлом IV. Новый папа 
происходил из неаполитанской семьи, и был против и Аугсбургского религиозного мира 
и против власти испанцев в Неаполе, где он был епископом в 40-х гг. XVI в.
Кроме того, в Риме всегда шла борьба между папой и могущественными римски­
ми кланами, одним из которых была семья Колонна. Они владели феодами Палиано 
(Paliano) и Соннино (Sonnino), и др.
После того, как Лсканио Колонна6 в 1554 г. был обвинен в государственной из­
мене, его единственным законным наследником владений рода Колонна ди Палиано в 
Лацио, Кампании и Абруццо императором Карлом V (1519-1556) и папой Юлием III 
(1550-1555) был признан Маркантонио Колонна7, его сын, находившейся на испанской 
службе, новый папа Павел IV решил отнять у  последнего его владения, отдав их своему 
племяннику8. Так по папской булле от 4 мая 1556 г. Марино, Монте Компатри (Monte 
Compatri), Неттуно (Nettuno), Астура (Astura), Каве (Cave), Палестрина, Капраника 
(Capranica), Дженаццано (Genazzano), San Vito и Палиано и по булле от 9 мая 1556 г. про­
чие владения Колонна составили княжество Палиано (Stato di Paliano)9, ставшего герцог­
ством, и были переданы непоту папы Джованни Караффа.
Маркантонио Колонна обратился за помощью к испанскому королю Филиппу II 
(1556-1598). Собственно, этот комплекс причин и привел к войне между папским престо­
лом и Испанией. Папа получил поддержку французского короля Генриха II (1547-1559). 
Так, в свою очередь этот конфликт возобновил военные действия между Испанией и 
Францией, прервав перемирие в Восселе, заключенное в 1556 г.
Венецианский посол в Париже Джакомо Соранцо в своем отчете пишет, что причи­
ной войны между Испанией и Францией явился разрыв перемирия, заключенного в Воссе- 
ле. По его словам, после заключения перемирия, «подписанного в Восселе в 1555 г. 11 фев- 
раля10 между христианнейшим королем и королем Испании, была заключена в Риме кар­
диналом Лотарингским лига с папой, ... его Святейшество, ... чтобы возвысить свой дом и
4 Есть сочинение автора XVI-XVII вв. Пьетро де Нореса об этой войне. См.: Nores P. Storia della 
guerra gli Spagnuoli contro Papa Paolo IV // Archivio Storico Italiano. T. XII. Firenze, 1847; Scarabelli L. Prefazione / / 
Nores P. Storia della guerra gli Spagnuoli contro Papa Paolo IV // Archivio Storico Italiano. T. XII. Firenze, 1847; 
Vivanti C. La storia politica e sociale. Dall'avvento delle signorie all'Italia spagnola // Storia d'Italia. Dalla caduta 
dell'Impero romano al secolo XVIII / А  cura di R. Romano, C. Vivanti. Torino, 1974. Vol. II.
5 Павел IV (Джанпьетро (Джованни Пьетро) Караффа (1476- 1559), понтификат -  с 23 мая 1555 г. по 
18 августа 1559 г.) известен своей антииспанской ориентацией, непотизмом. См.: Paolo IV papa // Dizionario 
Biografico degli Italiani. Режим доступа: http://www.treccani.it/enciclopedia/paolo-iv-papa. Data accesso 21.06.2014. В 
своем отчете Джакомо Соранцо пишет о племянниках папы Павла IV, сыновьях его брата Джан-Альфонсо Ка- 
раффа, графа ди Монторио, -  Карло Караффе (1517-1561), кардинале; Джованни Караффа (ум. 1561г.), графе 
Монторио; Антонио Кафраффе (1520-1588), маркизе Монтебелло и Монтефельтро. См. Relazione ... Р. 447.
6 Petrucci F. Colonna Ascanio / / Dizionario Biografico degli Italiani. Vol. 27. Roma, 1982. Режим доступа: 
http://www.treccani.it/enciclopedia/ascanio-colonna_Dizionario-Biografico. Data accesso 21.06.2014.
7 Маркантонио II Колонна (1535-1584) -  герцог и князь Палиано, 1-ый герцог Тальякоццо, вице­
король Сицилии, кондотьер на испанской и папской службе. Принимал участие в войне против Сиены в 1553­
1554 г., командуя испанской кавалерией, в 1571 г. командовал папским флотом в сражении при Лепанто. См.: 
Petrucci F. Colonna Marcantonio // Dizionario Biografico degli Italiani. Volume 27. Roma, 1982. Режим доступа: 
www.treccani.it/enciclopedia/ascanio-colonna_Dizionario-Biografico.
8 Petrucci F. Colonna Ascanio ....
9 Герцогство Палиано было создано 4 мая 1556 г. буллой Postquam Divina Providentia папы Павла 
IV для его племянника Джованни Караффа. Феод был образован из 36 поместий в районе Кампаньи и Марит- 
тима, конфискованных у  семьи Колонна. См.: Petrucci F. Colonna Marcantonio...
10 Такая дата указано в отчете Д. Соранцо. См.: Relazione. Р. 446.
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отомстить вместе с тем за многие обиды, полученные от испанского короля, . и угодить его 
величеству . лишил синьора Марк Антонио Колонна его государства, и назначил графа 
Монторио (Montorio)11, своего племянника, герцогом Palliano»12. Кроме того, как сообщал 
венецианский посол в своем отчете папа «стал укреплять это место, ... чтобы передать эту 
территорию в руки французов, потому что оно находится на границе его земель. И ... соби­
рался защищать эти земли, потому что испанский король отправил сюда герцога Альбу, 
чтобы помочь Колонна отвоевать эти земли и вернуть себе государство»13.
Таким образом, стремление римского папы заключить союз с французским коро­
лем, чтобы освободить Италию от присутствия в ней испанцев, привело к тому, что нача­
лась последняя Итальянская война между Испанией и Францией. Исследователи склон­
ны считать именно папу Павла IV виновным в ее развязывании14.
По словам Джакомо Соранцо, папой во Францию для заключения папско- 
французского союза был отправлен кардинал Карло Караффа («В это время кардинал 
Караффа прибыл во Францию, чтобы уговорить его величество заключить мир и союз, 
именно эти его усилия и ускорили разрыв перемирия»)15.
В свою очередь, испанский король Филипп II оказал поддержку семейству Колон­
на, и 1 сентября 1556 г. войска герцога Альбы, вице-короля Неаполя, вторглись в пределы 
папского государства. Испанское войско заняло легко Вероли, Алатри, Фрозиноне, Фе- 
рентино и Ананьи, другой корпус под командованием дона Гарсия де Толедо (Garsia de 
Toledo)16 (1514- ! 577) взял Кастро, Террачину и Пиперно (Piperno) (совр. Приверно).
Принимал участие в военных действиях и сам Маркантонио Колонна, который, 
командуя терсиос, осуществил наступление на Рим через Чочарию и Валле-дель-Сакко. 
Испанские войска шли, грабя все на своем п у т и .. Хотя Каве был нетронут, но Палестри­
на была разграблена. В прибрежной зоне войска под командованием дона Гарсиа де То­
ледо разграбили Террачину, Санто-Стефано, Проседи (Prassedi), Сан-Лоренцо. Герцог 
Альба решил создать из этих последних территорий губернаторство Мариттима 
(Governatorato per la Marittima) под властью и управлением испанцев во главе с коррехи­
дором с резиденцией в Пиперно.
Два месяца спустя после начала войны между сторонами было установлено пере­
мирие на 40 дней17 и стали вестись тайные переговоры о мире с учетом достижения взаи­
мовыгодного компромисса. Но переговоры провалились.
Конфликт между папой и Испанией возобновился в январе 1557 г., после того как, 
население Маритимы восстало против оккупантов, и испанский чиновник был вынужден 
бежать из Пиперно. В марте 1557 г. в Италию вторглись французы под командованием 
герцога Гиза, который вел свои войска на защиту Рима между Вальмонтоне (Valmontone) 
и побережьем Неттуно (Nettuno). Война продолжалась всю весну и лето, в июне 1557 г. 
Маркантонио Колонна взял Вальмонтоне (в 45 км от Рима), угрожая Вечному городу с 
юго-востока и юга.
Джакомо Соранцо в своем отчете пишет, что в сентябре 1557 г. «испанские войска 
под командованием герцога Альбы подошли к Риму, что склонило папу начать перегово­
ры о мире»18. Хотя, тем не менее, по словам венецианского посла, «... после того, как ста­
ло известно о подходе войск герцога Альбы, папа, пребывая в страхе, упрашивал его ве­
личество (французского короля -  Т.М.), регулярно посылая к нему курьеров, чтобы тот не 
забыл о своем обещании оказать ему помощь. Не кажется, что его величество откажется 
от этого обещания, он отдал приказ, по которому 3 000 французских пехотинцев уже 
намереваются идти в Тоскану, чтобы отправиться в Чивитавекью по приказу, чтобы слу­
жить для защиты его святейшества. Если будет нужно, то он найдет возможность и от-
11 Relazione. Р. 446-447.
12 Relazione. Р. 447.
13 Ibidem.
14 Бродель Ф. Средиземное море и средиземноморский мир в эпоху Филиппа II. Ч. 1-3 . Ч. 3; Собы-
тия. Политика. Люди. М., 2004. С. 55, 57.
15 Relazione . P. 446-448.
16 Речь идет об испанском полководце, кузене герцога Альбы.
17 Nores P. Storia della guerra... Р. 154.
18 Relazione . P. 448.
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правит синьора де Рамбуйе19 настоятельно просить его Святейшество не прекращать эту 
войну»20.
По сведениям венецианского посла, «кардинал Караффа должен прибыть во 
Францию для получения помощи его Святейшеству»21. С одной стороны, по словам вене­
цианского посла, французский король заинтересован в этой войне, о чем свидетельство­
вало то, что «на ведение войны предполагалось выделить 50 000 скуди, из которых 7 ча­
стей приходилось на долю короля, и 3 части на долю папы, с условием, что эти деньги 
можно тратить только на защиту папы и его владений»22. С другой стороны, французский 
король «не упускал любой возможности, чтобы уговорить короля Испании не применять 
оружие, выступая посредником в примирении между папой и испанским королем»23.
Кроме того, по мнению венецианского дипломата, французский король обращал­
ся за поддержкой к Венеции («... умолял Ваше Светлейшество (дожа Лоренцо Приули24 -  
Т.М.) вмешаться в эти военные действия»)25. Венеция отказалась от участия в этом воен­
ном конфликте, заняв позицию нейтралитета26, что тоже, как пишет Джакомо Соранцо, 
было высоко оценено Генрихом II.
Папа также предлагал Венеции заключить союз против Испании, но Светлейшая 
отказалась и от этого альянса, сохраняя свой нейтралитет. Джакомо Соранцо пишет, что «... 
кардинал Караффа прибыл к Вашему Светлейшеству, намереваясь получить согласие, что­
бы Венеция вошла в союз с папой, показывая, что нет иной возможности, чтобы заключить 
мир»27. По мнению Д. Норвича, именно то обстоятельство, что Венеция не стала прини­
мать участие в войне на стороне папы, способствовало тому, что папе Павлу IV пришлось 
принять решение о прекращении войны и о подписании мирного договора28.
Еще более весомым фактором, помимо того, что испанская армия находилась не­
далеко от Рима, объясняющим склонность папы к прекращению войны, было поражение 
французской армии при Сен-Кантене 10 августа 1557 г.29, когда стало ясно, что собствен­
ными силами папе противостоять Испании невозможно. В своем отчете Джакомо Соран- 
цо отмечает, что с конца августа и в первой декаде сентября 1557 г. стали вестись перего­
воры о заключении мира между папским престолом и Испанией, которые «не афиширо-
вали»30.
К завершению военной кампании склонялась и Испания, вынужденная воевать на 
трех фронтах -  с Францией, с Нидерландами, с Папским государством -  и испытывавшая 
экономические проблемы из-за наплыва дешевого золота из Америки (революция цен, 
дефолт 1557 г.).
В начале сентября 1557 г. наступление на Рим войск герцога Альбы было приоста­
новлено по приказу Мадрида.
В первых числах сентября 1557 г. переговоры о мире между папой и королем Ис­
пании приобрели более интенсивный характер, несмотря на то, что по донесениям Бер­
нардо Навагеро31, венецианского посла в Риме, шли они весьма сложно32. Бернардо Нава-
19 Шарль де Рамбуйе (1530-1587). Придворный, советник французского короля, епископ, кардинал,
участник Тридентского собора, неоднократно исполнял различные дипломатические миссии, например, был 
французским послом к папскому двору в 1568 г См: Режим доступа: The Cardinals of the Holy Roman Church -  
Biographical Dictionary / / http://www2.fiu.edu/~mirandas/bios1570.htm. Date accessed: 22 June 2014.
20 Relazione. Р. 448.
21 Ibidem.
22 Ibidem.
23 Ibidem.
24 Бек К. История Венеции. М., 2002. С. 182.
25 Relazione. Р. 449.
26 Норвич Д. История Венецианской республики. М., 2009. С. 599.
27 Relazione. Р. 450.
28 Норвич Д. История Венецианской республики. С. 602.
29 Ведюшкин В.А. Испания в XVI в. // История Испании. Т. 1. История Испании с древнейших вре-
мен до конца XVII в. М., 2012. С. 481.
30 Relazione. Р. 450.
31 Бернардо Навагеро (1507-1565), венецианский нобиль, кардинал. Неоднократно исполнял ди­
пломатические поручения венецианского правительства. Так, он был послом-резидентом при дворе Карла V  в 
1543-1546 гг., при дворе Сулеймана Великолепного в 1550-1552 гг., папы Павла IV в 1555-1558 гг., участник 
Тридентского собора в 1552 г. В 1561 г. стал кардиналом при папе Пие IV, в 1562 г. стал епископом г. Вероны. 
Эту должность он занимал с 1562 г. вплоть до своей смерти. В 1563 г. он был legatus a latere на Тридентском 
соборе. См.: Navagero Bernardo // Dizionario Biografico degli Italiani. Режим доступа:
http://www.treccani.it/enciclopedia/bernardo-navagero_(Dizionario-Biografico)
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геро в своей депеше от 11 сентября 1557 г. пишет, что «11 сентября, в среду, в 8.30 пополу­
дни кардиналы -  папский камерленго Гвидо Асканио Сфорца ди Санта Фьора 
(1518-1564), кардинал Караффа, кардинал Вителоццо Вителли (1531-1568), маркиз Мон­
тебелло, герцог Палиано и другие персоны должны выехать из Рима, чтобы прибыть ве­
чером в Палестрину для переговоров (для «конференции» -  по выражению Б. Навагеро), 
которые должны начаться завтра в Каве с герцогом Альбой»33. В своей депеше он объяс­
нил, что местечко Каве находится на равном расстоянии от Дженсано (Gensano) и от Па­
лестрины, что «конференция» длилась до ночи и все ее участники, покидая Каве, вклю­
чая кардинала Караффу не выглядели довольными («веселыми»)»34.
В следующем своем сообщении от 12 сентября 1557 г. Бернардо Навагеро доносил, 
что «он слышал поздно вечером о том, что мир заключен, и что он отправил своего сек­
ретаря принести поздравления герцогу Палиано по случаю благоприятного исхода собы­
тий, и что тот дал ему копию мирного договора, и что это соглашение было подписано 
сегодня»35.
Условия мира в Каве36 стали известны Джакомо Соранцо, по его признанию, со 
слов французского короля. Он пишет, что соглашение между кардиналом Караффой и 
герцогом Альбой есть «капитуляция37 о мире, об этом мне говорил христианнейший ко­
роль при встрече. Суть договора состояла в том, что король Испании отдает Сиену38 гер­
цогу Палиано, указанный герцог возвращает государство Маркантонио Колонна; и это 
соглашение о мире должно быть ратифицировано и папой и королем Испании, предпо­
лагалось, что кардинал Караффа снимет с себя кардинальский сан и станет правителем 
этого города, устранив своего брата; эта трактовка была доведена до сведения герцога 
Гиза, и между ними случилось большое несогласие»39.
По условиям мира, подписанного 12 сентября 1557 г. в Каве, предусматривалось 
создать в будущем княжество Палиано (Ducato di Paliano) из земель и феодов дома Ко­
лонна, пока же эти владения передавались под управление фидуциарного Совета, но без 
окончательного решения. После смерти папы они возвращались дому Колонна. Хотя в 
секретной части договора папа настаивал на том, что после смерти М. Колонна эти земли 
должны быть секвестрированы40.
Мир в Каве означал конец альянса папы Павла IV и Генриха II и начало примире­
ния и сближения папы с Испанией, реабилитации дома Колонна, и, в частности, Маркан- 
тонио Колонна, который будет папским адмиралом в сражении при Лепанто.
В своем отчете, завершая описание этой войны, Джакомо Соранцо отметил, что в 
будущем (в 1559 г. -  Т.М.) году французский король намеревался вести военные действия 
в Пикардии и Пьемонте, но сознавал нехватку денег для военных нужд. В 1557 г. дефолт 
пережила не только Испания, но и Франция.
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Таким образом, венецианский дипломат Джакомо Соранцо в своем отчете проде­
монстрировал свою осведомленность не только о текущих событиях Франции, но и о ев­
ропейских политических реалиях, имевших важное геополитическое значение для Вене­
ции. Добытые им сведения позволили быть Венеции в курсе событий не только военной 
кампании 1556-1557 гг., но и знать будущие военные планы французского короля.
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